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いわゆるweakcouplinglimit(系と外界の結合定数 右 時間 tとした時,スケールした











浅 監 (C･t,-ト 音 cl'.'(y(t))C 十諸 C2(y(t)),Pw(I,t) (3)
が成 り立っ｡ここで










































を満たすものとする｡さらに (0≦ ∫く ま )


















































limitcytleのある場合 limf(y(i)) は存在しないが, PJP(x,i)- PBSt(a)なる定常状≠→(X)



































侶 1十tTB )flI.≦JdE圧 11tBJdrw(y十 √打,r)f(E)I
十 tBIdEIdrIw(y十 √~ト er,r)f(ト √~r)上























･T(藩 (y-y(S),a (E,S)･wB(t,S,£B (E,S)






を得るo ここで =f 塩-xs挽 け (x日 ,=flLl- √ lf ( x ‖ d-･ 補題 2をっ か -て
ロトAI'=fH-㌔Supst=QPJ s川
QPw のあらわな形は




･(布 (S)言 一意 ,pJ f,S)･




十tw'3'(y(S)十 eJT(ト √ r),r)(GE-Er)3,
(o≦β≦1)
の如く. ) (2),(3)をつかって IB-AIは
87tJdrJdEriw(j,(y(S,･qJt(E-pG r,,r)瑞 ‰ (f-d ry,S,I-IUl
m








0≦ i′≦9 0≦k′≦3, 1≦m′
l
したがって HQPJ s)Fl≦C,8㌧ oo
次に(9)を示そう｡ すでに




IEerB'y)tp-T(A (y-y(t))㌔ (t川 .≦lIT(A (y-y(t))l































14) G.LumerandR.S.Phillips,PacificJ.Math.ll(1961),679. 定理 2･1と補題
3.2の系
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